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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “SECTOR EXTERNO PERUANO 2000-2016”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos 
de aprobación para obtener el título profesional de LICENCIADO EN NEGOCIOS 
INTERNACIONALES. 
 
El objetivo de la investigación, es presentar un estudio el cual refleje la situación de 
nuestro país a través de un periodo delimitado, pudiendo así identificar las ofertas por 
sector económico, para de esta forma poder plantear objetivos a corto plazo el cual 
nos ayuden con la mejora productiva y económica ante los altibajos por rubro el cual 
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El objetivo de esta investigación es determinar la evolución del sector externo 
peruano en el periodo 2000 a 2016, para poder determinar adecuadamente este 
proceso se tuvo que organizar los datos a través de la operacionalización de sus 
variables, siendo las exportaciones e importaciones las variables que deben ser 
separadas en sus respectivas dimensiones para finalmente establecer los 
indicadores tales como el valor, volumen y precio de ambas variables. 
En Conclusión queda determinado que el sector externo peruano ha tenido un 
gran manejo de las exportaciones en el año 2011 lo cual en la actualidad se viene 
trabajando para mejorar dicha cifra la cual estuvo decayendo sin embargo el 
último año pudo incrementar, respecto a las importaciones podemos notar que 
han ido bajando puntualmente lo cual nos da la certeza que estamos mejorando 
poco a poco. 





The objective of this research is to determine the evolution of the Peruvian external 
sector in the period 2000 to 2016, in order to be able to properly determine this 
process, the data had to be organized through the operationalization of its variables, 
with exports and imports being the variables that must Be separated in their 
respective dimensions to finally establish the indicators such as the value, volume and 
price of both variables. 
In Conclusion it is determined that the Peruvian external sector has had a great 
handling of the exports in the year 2011 which at the moment is working to improve 
this figure which was decaying nevertheless the last year could increase, with respect 
to the imports we can Note that they have been going down punctually which gives us 
the certainty that we are improving little by little. 






1.1 Realidad Problemática 
Como se sabe, el Perú es un país emprendedor el cual actualmente busca 
ganar más renombre en el mercado internacional y posicionarse como un 
proveedor de alta gama a nivel mundial; recapitulando esta breve 
introductoria analicemos sus altibajos en el periodo 2000 a 2016, notando 
que nuestro país ingresa al mercado internacional con volúmenes y valores 
considerables para aquel año los cuales en la actualidad se han visto 
incrementados por 4, esto gracias al intenso esfuerzo de nuestros 
productores y contribución del gobierno.(ver anexo 3) 
El ministerio de comercio exterior y turismo planteó cuatro objetivos 
estratégicos: el desarrollo de la oferta exportable, el desarrollo de 
mercados, el desarrollo de una cultura exportadora, y la facilitación del 
comercio. Sus resultados han sido tangibles: las exportaciones no 
tradicionales1 han crecido a un promedio anual de 12,7% del 2003 al 2015; 
alcanzando US$10 869.6 millones en el 2015; representando actualmente 
el 30% de la canasta exportadora.(MINCETUR, 2016) 
Así mismo, las importaciones también han sufrido impactos positivos y 
negativos durante todo este periodo, recalcando estos últimos años la 
disminución en la importación de bienes de consumo lo cual indica que 
nuestro país se encuentra mejorando sus producciones locales para así 
solo manejar viablemente las importaciones de bienes de capital y materia 
prima. 
De esta manera el estado, a través de los organismos competentes, debe 
priorizar el diseño como la gestión de las políticas de promoción de 
exportación, a efecto de superar la falta de conocimiento de programas 
sobre asistencia exportadora, así mismo establecer normas las cuales 
brinden facilidades documentarias y no generen retrasos en trámites para 
que las empresas emergentes puedan incursionar en el mercado exterior y 






1.2 Trabajos previos 
Aguirre, Méndez (2015, p. 17, 69) en su investigación tiene como 
objetivos y conclusión: 
Objetivo general: 
Determinar la incidencia del Sector Pesquero en el Crecimiento 
Económico en el Perú durante el periodo 1970-2014. 
Objetivos específicos: 
 Analizar el Sector Pesquero en el Perú durante el periodo 
1970-2014. 
 Explicar el crecimiento económico del Perú durante el 
periodo 1970-2014. 
 Determinar la incidencia del Sector Pesquero en el 
Crecimiento Económico del Perú, utilizando un modelo 
econométrico. 
Conclusión: 
Finalmente concluye que  mediante inversiones y proyectos que 
generan mayor valor agregado para el sector pesquero así de ese 
modo pueda tener un mayor impacto en el crecimiento de la 
economía, por el mismo  hecho que existe un recurso pesquero 
abundante en el litoral peruano. 
Percca (2012, p. 14, 77) en su investigación tiene como objetivos y 
conclusión: 
Objetivo general: 
Analizar los problemas que presenta en la captación de divisas, la 
dependencia de una estructura minera primario exportador 
Objetivos específicos: 
 Identificar la incidencia de un reducido número de productos 
minerales metálicos en los ingresos de divisas al país 
 Examinar la influencia de la inversión extranjera en la 
producción minera 
 Explicar los efectos de la aplicación de políticas económicas 
en la evolución del sector minero exportador 
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 Determinar que uno de los elementos que influye de manera 
significativa en el comportamiento de los valores exportados 
es la evolución de los precios internacionales 
Conclusión: 
La riqueza minera debe ser explotada de manera responsable y 
sostenida para así generar establemente ingresos promedios los 
cuales beneficien aún más la economía interna, teniendo en 
consideración la compatibilidad con la conservación del medio 
ambiente o los daños que ocasiona no pongan en peligro la vida 
humana, animal y vegetal. 
Plasencia, Miñano (2015, p. 13, 44) en su investigación tiene como 
objetivos y conclusión: 
Objetivo general: 
Analizar la Incidencia del sector minero en el crecimiento 
económico en el Perú (1990 – 2014). 
Objetivos específicos: 
 Analizar el comportamiento del sector minero en el Perú 
durante el periodo 1990 - 2014 
 Describir el crecimiento económico del Perú durante el 
periodo 1990 – 2014. 
 Cuantificar la relación del sector minero con el crecimiento 
económico durante el periodo 1990 – 2014. 
Conclusión: 
En el periodo de 1990 al 2014, se puede observar que el 
crecimiento del sector minero ha sido creciente, en un promedio 
anual de 3.14%. 
Villanueva (2016, p. 21, 60) en su investigación tiene como objetivos y 
conclusión: 
Objetivo general: 
Demostrar si el tipo de cambio real y los términos de intercambio 
determinan el crecimiento del valor de las agroexportaciones en la 




 Describir el sector agroexportador del departamento de La 
Libertad, identificando los posibles motivos que dinamizan el 
sector. 
 Analizar la tendencia del crecimiento agroexportador de La 
Libertad. 
 Analizar y describir las variables que posiblemente 
determinen el crecimiento del valor de las agroexportaciones 
de la Región La Libertad. 
 Medir el grado de relación entre las agroexportaciones con 
el tipo de cambio real y los términos de intercambio. 
Conclusión: 
Los principales mercados destino de las agroexportaciones de la 
Región La Libertad son Estados Unidos, España y Países Bajos, los 
cuales representan el 95 por ciento de las agroexportaciones. 
Zana (2012, p. 25, 66) en su investigación tiene como objetivos y 
conclusión: 
Objetivo general: 
El objetivo principal es el estudio empírico de los posibles impactos 
del boom agroexportador en el ingreso de los hogares de la costa 
peruana. 
Objetivos específicos: 
 Conocer de forma indirecta, el grado de bienestar que 
genera esta actividad en la población involucrada. 
 Medir el nivel de bienestar de un hogar en un escenario 
donde no se da la actividad agroexportadora. 
 Analizar las diferencias del impacto del boom 
agroexportador en el ingreso de los hogares, tanto de las 
zonas rurales como de las zonas urbanas de la costa, y 
comparar el impacto del boom agroexportador en la costa 
norte, centro y sur del Perú. 
Conclusión: 
Uno de los sectores que mejor le hizo frente a la crisis financiera en 
el 2008, y a la recesión causada por éste en el 2009, fue el sector 
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agroexportador, ya que los resultados muestran que los hogares 
agroexportadores, en estos dos años, han sido positivos en 
comparación a los otros hogares. 
Reyes (2016, p. 13, 130) en su investigación tiene como objetivos y 
conclusión: 
Objetivo general: 
Determinar los principales factores que explican la evolución de las 
agroexportaciones peruanas periodo 2010-2014. 
Objetivos específicos: 
 Describir el valor monetario y en volumen de las 
agroexportaciones del Perú a sus diferentes mercados 
destino, en el periodo 2010-2014. 
 Analizar las principales políticas de agroexportación 
aplicadas por el gobierno peruano entre los que se 
encuentran los acuerdos comerciales y/o tratados de libre 
comercio y el programa Nacional de erradicación de la 
mosca de la fruta. 
 Analizar la diversificación de los productos agroexportables 
en base a la clasificación dada por PROMPRERÚ y a las 
superficies cosechadas en el Perú periodo 2010-2014. 
Conclusión: 
El factor que tuvo mayor influencia en la evolución de las 
agroexportaciones fueron los tratados de libre comercio del Perú 
con diversos mercados destino, el motivo fue la eliminación de 
barreras arancelarias y además la apertura comercial con nuevos 
países. 
Salazar, Oliva (2013, p. 5, 104) en su investigación tiene como objetivos 
y conclusión: 
Objetivo general: 
Analizar la evolución de las exportaciones de peces ornamentales 




 Determinar el número de acuario comerciales que realizaron 
exportaciones de peces ornamentales de Loreto durante el 
periodo 2008 - 2012. 
 Determinar los países de destino de las exportaciones de 
peces ornamentales de Loreto en el periodo 2008 – 2012. 
 Determinar las especies de peces ornamentales que se 
exportaron desde Loreto el periodo 2008 - 2012. 
Conclusión: 
Las exportaciones de peces ornamentales de Loreto tuvieron como 
mercado de destino pocos países, concentrándose en China 
(42.75%), EE.UU. (18.73%) y Japón (12.45%) haciendo un total de 
73.93%; es decir, ¾ del total exportado se dirigieron a 3 países; 
situación preocupante toda vez que se está a expensas de éstos 
países sujeto a los vaivenes económicos y comerciales. 
Sánchez (2011, p.-44) en su tesis concluyó que, en una traducción libre: 
La profunda liberalización lograda bajo el enfoque bilateral puede permitir 
al Perú abrir multilateralmente su comercio de servicios. Después de 
haber liberalizado su mercado a tres de los principales proveedores 
mundiales de servicios, el Perú no debe temer abrir sus mercados de 
servicios multilateralmente. Esto simplificaría el diseño de la política 
comercial del Perú al reducir los efectos de la desviación del comercio de 
conceder trato preferencial sólo a algunos países. 
Castillo, Trujillo, Zapata (2017, p  29, 30 58) en su investigación tiene 
como objetivos y conclusión lo siguiente: 
Objetivo general: 
Analizar la oferta de productos textiles provenientes de Perú y 
China, para identificar el comportamiento del consumidor británico 
y las estrategias de internacionalización de ambos países. 
Objetivos específicos: 
 Identificar las empresas que actualmente exportan productos 
del sector textil al Reino Unido y analizar las características 
de sus exportaciones. 
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 Identificar los factores que impiden la rápida 
internacionalización de las empresas peruanas.. 
 Proponer mejoras en el proceso de internacionalización de 
las empresas peruanas 
Conclusión: 
Las empresas chinas del sector textil son consideradas Born Global, 
puesto que ingresan al mercado internacional desde sus inicios o al 
poco tiempo de haberse fundado, permitiendo que tengan una mejor 
ventaja competitiva. Por otro lado, las empresas peruanas aún 
siguen desarrollando el modelo Uppsala para internacionalizarse, lo 
que genera mayor lentitud en la expansión hacia nuevos mercados. 
Vizarreta (2007, p-9,) en su investigación tiene como objetivos y  
conclusión. 
Objetivo general: 
Implementar un plan de competitividad el cual genere desarrollo a 
las pymes en el mercado exportador para el sector textil. 
Objetivos específicos: 
 Apoyar las actividades de Exportación , con un enfoque de 
desarrollo nacional y local fundamentalmente ,mediante los 
instrumentos de Capacitación y Asistencia Técnica en el 
tema de Confecciones , fortaleciendo la aplicación de las 
tres estrategias Genéricas de éxito potencial para el mejor 
desempeño del sector productivo de confecciones. 
 Fomentar la Innovación y desarrollo de Ciencia y Tecnología 
en los procesos productivos del sector textil confecciones. 
Conclusión: 
El sector textil y confecciones ha mostrado indicadores positivos de 
desempeño en los últimos años, producción, de inversión, y en el 
incremento de las ventas; principalmente de las exportaciones. La 
dinámica exportadora ha tenido como soporte a la gran empresa 
participando con casi el 90 % de las exportaciones del sector. sin 
embargo considerando las limitaciones las PYMES han logrado un 
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gran desempeño optimo en el mercado externo , en especial en el 
subsector textil. 
Gutiérrez (2010, p 07, 92), en su investigación tiene como objetivos y 
conclusión: 
Objetivo general: 
Mejorar e incrementar el apoyo al sector textil confecciones a fin de 
que pueda lograr mayor competitividad en su gestión empresarial, 
su estabilidad en el mercado, ante la entrada en vigencia del 
Tratado de Libre Comercio. 
Objetivos específicos: 
 Analizar y proponer alternativas para el logro de la 
competitividad del sector textil, en la perspectiva de que 
mejore su productividad y alcance una mayor competitividad 
en el mercado internacional. 
 Recopilar información sobre las diferentes alternativas de 
solución que ayuden a diseñar estrategias competitivas que 
fomenten solidez y estabilidad en el mercado internacional.  
 Proponer estrategias competitivas que contribuyan al 
crecimiento y desarrollo del sector textil ante la futura 
competencia por la llegada del Tratado de Libre Comercio. 
Conclusión: 
Se requiere de un proyecto tecnológico relevante que permita la 
creación de una capacidad exportadora similar al de los países 
asiáticos, a fin de tener un destacado rol en la carrera global por las 
exportaciones, las inversiones y el progreso económico. 
Muñoz (2016, p 18, 92), en su investigación tiene como objetivos y 
conclusión: 
Objetivo general: 
Analizar el impacto de la desaceleración económica de China en 
las exportaciones mineras del Perú 2008 al 2015. 
Objetivos específicos: 
 Describir la demanda de China de productos mineros. 
 Describir la capacidad exportadora de minerales del Perú.  
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 Determinar la magnitud del impacto de la desaceleración 
económica de China sobre las exportaciones mineras del 
Perú, periodo 2008-2015. 
Conclusión: 
Se afirma que Perú tiene una mayor producción del mineral de 
Hierro con (67.23%), le sigue el Cobre con (14.360 %), Zinc (14.92 
%), Plomo (2.99 %), Estaño (0.307 %) y Molibdeno (0.1827%), 
también se concluye que Perú tiene capacidad exportadora de 
minerales porque a través del tiempo ha obtenido 15 proyectos 
mineros al 2008, 20 proyectos mineros en el año 2010, y 21 
proyectos mineros al año 2012. 
 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Comercio internacional 
A. Definición 
Sierralta. (2014, p. 22) define comercio internacional como “el 
libre intercambio de mercancías y servicios entre diferentes países” 
[…]. 
Asimismo se interpreta el comercio internacional como las 
negociaciones de compra y venta con todos los países del mundo. 
Ballesteros (2001, p 11) define el comercio internacional 
como: 
[…] el comercio internacional es aquella actividad económica 
basada en los intercambios de bienes, capitales y servicios 
que lleva a cabo un determinado país con el resto de los 
países del mundo, regulado por normas internacionales o 
acuerdos bilaterales. 
Para Gonzales (2009, p. 22) Es el que tiene lugar entre todos 
los países, es decir el conjunto de los intercambios 
comerciales que se realizan en el mundo 
Para Mercado (2013, p. 26) el comercio internacional se 
define como “la introducción de productos extranjeros a un país y 
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la salida de estos a otros países, integran lo que se denomina 
comercio internacional”. 
Sotelo (1990, p. 75) se define al comercio internacional en: 
“[…] el intercambio de bienes y servicios entre residentes de 
diferentes países”. 
B. Variables 
Hemos considerado 1 variable para el desagregado del comercio 
internacional: La exportación  
BCRP (2011) define a las exportaciones como el registro de la 
venta al exterior de bienes o servicios realizada por una empresa 
residente dando lugar a una transferencia de la propiedad de los 
mismos (efectiva o imputada). 
Albuquerque (2011), define que las exportaciones son ventas que 
trascienden las fronteras aduaneras, esto con propósitos 
comerciales. 
Sulser (2004) define a la exportación como el incremento de 
operaciones comerciales los cuales influyen en el aumento de 
utilidades para la empresa en un mediano/corto plazo debido a la 
incursión de mercados consumidores en otros países. 
BCRP (2011) define a la importación como la adquisición de bienes o 
servicios procedentes de otro país. El registro puede aplicar también 
para los bienes de capitales, bienes de consumo y materia prima. 
 
 
1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General 
¿Cuál es la evolución del sector externo peruano en el periodo 2000 
a 2016? 
1.4.2 Problemas Específicos 
1. ¿Cuál es la evolución del sector minero en el periodo 2000 a 
2016? 
2.  ¿Cuál es la evolución del sector agrícola en el periodo 2000 a 
2016?? 
3. ¿Cuál es la evolución del sector textil en el periodo 2000 a 2016? 
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4. ¿Cuál es la evolución del sector pesquero en el periodo 2000 a 
2016? 
1.5 Justificación del estudio 
La presente investigación hace uso del análisis y fuentes de información 
existentes para obtener de manera práctica y operativa resultados los 
cuales contribuyan a delimitar los principales problemas y a su vez 
evaluar nuestras principales fortalezas en el sector externo. 
La presente investigación es importante cualitativamente para todos los 
microempresarios y/o empresarios peruanos los cuales puedan analizar 
y enfocarse para realizar o incursionar en un nuevo negocio en el 
exterior. 
Por otro lado, su importancia es cuantitativa, conveniente para la 
población en general puesto que el comercio internacional es base de la 
economía nacional, de esta manera cabe destacar los altos volúmenes 
que se han venido registrando de exportación por sector económico 
impulsando a nuevas empresas exportadoras a incrementar la tasa de 
empleo en nuestro país para así gracias a ello también incrementar la 
oferta salarial. 
Asimismo, se presenta una investigación con trascendencia en las 
exportaciones ya que por ser el Perú una economía sobresaliente en 
los últimos años esta es tentativa a capitales extranjeros así como el 
interés propio por crecer y ser reconocidos mundialmente por nuestra 
actividad comercial. 
Finalmente, el presente proyecto de investigación es viable porque 
presenta la disponibilidad del recurso humano, vale decir mi persona, el 




1.6.1 Hipótesis General 
El sector externo peruano en el periodo 2000 a 2016 ha sido 




1.6.2 Hipótesis Específicas 
1. La evolución del sector minero en el periodo 2000 a 2016 ha sido 
favorable para la economía del país. 
2. La evolución del sector agrícola en el periodo 2000 a 2016 ha sido 
favorable para la economía del país. 
3.  La evolución del sector textil en el periodo 2000 a 2016 ha sido 
favorable para la economía del país. 
4. La evolución del sector pesquero en el periodo 2000 a 2016 ha sido 
favorable para la economía del país. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar cómo ha sido la evolución del sector externo peruano 
desde el periodo 2000 a 2016. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
a) Determinar la evolución del sector minero peruano en el periodo 
2000 a 2016. 
b) Determinar la evolución del sector agrícola peruano en el periodo 
2000 a 2016 
c) Determinar la evolución del sector textil peruano en el periodo 
2000 a 2016. 
d) Determinar la evolución del sector pesquero peruano en el 
periodo 2000 a 2016. 
II. MÉTODO 
2.1 Diseño de Investigación 
El diseño de investigación utilizado es no experimental-longitudinal, debido 
a que se recolectaron datos del periodo 2000-2016 infiriendo en las 
consecuencias relacionadas a la hipótesis, sin manipular la variable 
observándose fenómenos tal cual se presentan en su contexto originario 
para poder ser descritos en el desarrollo de ésta investigación. 
2.2 Variables, Operacionalización 
Comercio internacional. Para operacionalizar esta variable, hemos 
desagregado en dos dimensiones: Exportación e importación. 
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Para medir la exportación, utilizaremos los siguientes indicadores: volumen 
de exportación, valor de exportación. 
Para medir la importación, utilizaremos los siguientes indicadores: volumen 
de importación, valor de importación. 
2.3 Población y muestra 
En esta investigación no correspondió la distinción entre población y 
muestra, porque los datos que fueron utilizados ya existían, es decir, son 
datos ex post facto. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
En este caso, no se requirió de una técnica o instrumento especial de 
recolección datos porque los datos ex post facto. 
En cuanto a la validez del contenido se recurrió a la opinión de 1 experto 
en el área. (Anexo 2) 
La confiabilidad no corresponde porque los datos ya existían. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Después de ser recogidos los datos de las entidades competentes como 
FAO, SUNAT, INEI, Ministerio de la Producción, fueron organizados a 
través de la agrupación en variables, indicadores e dimensiones. Para 
luego ser representados a través de gráfico de líneas y barras; que fueron 
descritos a través de coeficiente de correlación. 
 
2.6 Aspectos éticos 
La presente investigación utiliza datos estadísticos obtenidos de fuentes 
verídicas, las cuales se están detallando en todo el proceso de 
investigación de este proyecto. Con ello, se evitara todo tipo de acción que 
afecte directamente a la propiedad intelectual de los autores mencionados. 
 
III. RESULTADOS 





La minería juega un rol muy importante en la economía peruana a través 
de la generación de valor agregado, divisas, impuestos, inversión y empleo. 
A nivel departamental, la importancia de la minería se hace evidente por su 
participación en la actividad económica, la transferencia de canon minero y 
la promoción de recursos para el desarrollo a través del aporte directo de 
recursos. A nivel nacional, en un contexto de altos precios internacionales 
de los minerales, la minería ha experimenta ha experimentado un 
importante dinamismo que se reflejó en la provisión de divisas a la 
economía, la generación de ingresos fiscales por impuestos y regalías 
mineras, la creación de empleos directos e indirectos, y el incremento 




En base al estudio realizado, en este capítulo se muestran los resultados 
que obtuvieron cada sector económico minero peruano en el periodo 2000 
a 2016 tomando al cobre, plomo y oro como los 3 principales minerales los 
cuales han logrado tener valores muy considerables en las exportaciones 
durante este periodo delimitado del estudio(ver gráfico 1). 
 
En base al grafico uno, podemos indicar que se connota un crecimiento 
muy grande para este sector económico, teniendo en cuenta que en aquel 
entonces las grandes potencias como China y Estados Unidos quienes 
hasta la fecha siguen siendo nuestros más grandes importadores de estos 
minerales, ahora bien analicemos el comportamiento a través del periodo 
2000 a 2016 mediante este grafico de líneas (Ver gráfico 1.1) 
AÑOS ORO PLOMO COBRE
2000 1,144.69 190.39 931.80
2001 1,166.15 196.01 985.85
2002 1,500.71 210.78 1,187.09
2003 2,101.64 201.35 1,260.52
2004 2,424.29 389.10 2,480.63
2005 3,095.38 491.44 3,471.80
2006 4,004.21 712.58 5,995.55
2007 4,187.40 1,032.96 7,219.07
2008 5,586.03 1,135.67 7,276.96
2009 6,790.95 1,115.81 5,935.41
2010 7,744.63 1,578.81 8,879.15
2011 10,235.35 2,426.74 10,721.04
2012 9,701.62 2,575.34 10,730.95
2013 8,061.31 1,759.00 9,812.58
2014 5,654.96 1,522.51 8,874.91
2015 5,675.08 1,541.67 8,175.00
2016 6,610.42 1,657.88 10,171.21
Cuadro SECTOR MINERO PERUANO PERIODO 2000 - 2016     





Como se puede apreciar en la gráfica 1.1 el comportamiento en las 
exportaciones de estos minerales ha tenido un gran empuje pese a las 
adversidades económicas que se les presentaba en los diversos años, ya 
que como podemos apreciar el boom de nuestro crecimiento se da en el 
año 2005 donde los metales comenzaron a tener mayor demanda en el 
mercado internacional siendo en el 2008 víctimas de la crisis que 
afrontaban los Norteamericanos donde considerablemente los años 2008-
2009 tuvimos la baja en nuestras operaciones mineras. 
Por otro lado cabe mencionar que el volumen de exportaciones generadas 
durante este periodo ha sido muy sorprendente ya que con eso refleja que 
el Perú posee los recursos necesarios para una correcta explotación. (Ver 






Gráfico 1.1. SECTOR MINERO PERUANO 
PERIODO 2000 - 2016, expresado en 
millones de US$
ORO PLOMO COBREELABORACIÓN: PROPIA
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Como podemos observar en el cuadro 1.2, el sector minero peruano en el 
periodo 2000 a 2016 ha tenido una excelente evolución considerando los 
pesos netos convertidos a toneladas los cuales ha movido durante todos 
estos años y entre los cuales podemos observar sus crecimientos 
paulatinos así como las caídas en los pesos debido a la poca demanda del 
producto. 
AÑOS ORO PLOMO COBRE
2000 572.2 350,942.2 762,874.5
2001 11,162.5 364,612.7 1,234,800.5
2002 10,759.9 409,012.8 1,761,799.6
2003 22,789.1 393,024.1 1,533,325.9
2004 37,173.5 843,008.0 4,170,889.3
2005 753.4 509,303.2 2,130,262.0
2006 742.8 478,666.6 2,254,463.8
2007 1,107.8 424,433.7 2,999,745.3
2008 10,915.1 535,562.5 3,315,958.0
2009 15,854.0 527,980.6 3,298,103.1
2010 8,559.2 531,494.9 3,436,998.2
2011 30,144.2 408,760.0 3,480,823.3
2012 17,599.0 552,109.3 4,123,769.5
2013 13,247.3 446,357.2 4,119,449.9
2014 12,566.6 465,440.9 4,180,086.0
2015 11,151.1 577,633.2 5,407,804.0
2016 17,299.6 569,118.1 7,916,141.8
Cuadro 1.2 SECTOR MINERO PERUANO PERIODO 2000 - 2016     





Cuadro 1.3 SECTOR MINERO PERUANO 





Ahora bien en base al cuadro 1.3, nosotros podemos observar el 
incremento de las exportaciones en base a pesos netos a toneladas 
exportadas desde Perú. 
Ahora bien de acuerdo a ……… exponemos las cotizaciones anuales 
representadas en diferentes cuadros, separando la cotización del cobre y 
comparando las cotizaciones del oro y el plomo, esto por motivo a la unidad 
de medida que con la que se cotiza normalmente en el mercado de 
materias primas. 
Así mismo el grafico 5, nos muestra la línea de tendencia por el cual han 
pasado las importaciones a través del periodo 2000 a 2016, considerando 
que así como las exportaciones, las importaciones también sufrieron 





Mucho se ha dicho de la agroexportación y su excepcional desarrollo en la 
última década. Cada día se incorporan nuevos productos nativos u 
orgánicos que compiten con los ya conocidos, como el café, los 
espárragos, las alcachofas, los mangos, las uvas y las paltas, entre otros, 
de gran aceptación en los mercados internacionales. Sin embargo, las 
bondades del crecimiento agroexportador incluyen también el desarrollo de 
una serie de industrias conexas, como las de empaques, uniformes, 
maquinarias, etc. Estas a su vez generan empleos y e interés en aquellas 
regiones donde requieren de mano de obra. Es obvio que estas relaciones 
contribuyen no solo al crecimiento económico, sino también al desarrollo de 
las poblaciones vinculadas con ellas. 
Ahora bien analicemos las agroexportaciones peruanas en el periodo 2000 
a 2016 (ver cuadro n° 2), para de esta manera poder reconocer los puntos 
altos que hemos tenido en este periodo así como también las caídas que 
hemos sufrido a consecuencias de diversos factores. 
En base al cuadro 2, podemos observar las agroexportaciones 
tradicionales representadas por el café y las exportaciones no tradicionales 
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representadas por los espárragos y los mangos, los cuales a través del 
periodo 2000 a 2016 se han visto como los productos cuyo empuje durante 
dicho periodo ha sido exitoso para la economía de nuestro país. 
Cabe resaltar que el café en el año 2006 tuvo un gran salto en las 
exportaciones incrementando en un 35% de sus exportaciones respecto al 
año anterior, pero lamentablemente en el año 2007 está tuvo una recaída 
debido al incremento de costos tanto de materia prima como mano de obra, 
así como también la sobrevaluación del nuevo sol frente al dólar lo cual 
dejaba con pocas esperanzas a la junta de cafeteros peruanos, otro factor 
fulminante para esta decaída fueron los cambios climáticos repentinos los 
cuales afectaban la producción ya prevista para finales de año. 
 
Así el grafico 2.2, nos muestra que las líneas de tendencia para los 
productos ya antes mencionados han mantenido un incremento, sin 
embargo nuevamente el café es quien se lleva los galardones al ser un 
producto cuyo valor y calidad han ganado renombre internacionalmente 
gracias a sus diversas condecoraciones en los diferentes concursos, 
lamentablemente cuando ya el café por el año 2011 llegó a su pico más 
alto generando para nuestra economía un gran avance esta decaería 
nuevamente a partir de finales del 2011 hasta el 2015, principalmente 




















Gráfico 2.1. AGROEXPORTACIONES FOB PERIODO 2000 - 2016, 
expresado en millones de US$




nuestras exportaciones disminuyeran considerablemente, teniendo en 
cuenta que aún es un peligro latente que ya el SENASA en conjunto de los 
productores se encuentran trabajando para poder controlar dicha plaga que 
en el 2015 – 2016 generó una baja de 17% en las exportaciones. 
 
 





















Gráfico 2.2. AGROEXPORTACIONES PERUANAS EN EL PERIODO 
2000 - 2016, expresado en peso neto a TONELADAS.























Gráfico 3.1 SECTOR PESCA EXPORTACIONES FOB PERIODO 2000 
- 2016(Millones de US$)
HARINA DE PESCADO ACEITE DE PESCADO
DEMAS JIBIAS, CALAMARES, ETC
SECTOR PESQUERO: 
El sector pesquero es un elemento estratégico para la economía del Perú, 
principalmente por ser una importante fuente generadora de divisas 
después de la minería. Se destaca particularmente la importancia de la 
pesquería marítima y en menor grado la pesca continental y la acuicultura. 
En el año 2008, los desembarques de recursos hidrobiológicos marítimos y 
continentales representaron 7 353 miles de toneladas con un valor de 
exportaciones de 2 335 millones de dólares; estas últimas significaron un 









Como podemos apreciar en el grafico 3.1, el análisis conjunto de los 
gráficos anteriores evidencia que el crecimiento de las exportaciones de 
productos de consumo humano indirecto, esto se debe al incremento 
sostenido en el precio de la harina de pescado, pues el volumen en este 
rubro muestra una clara tendencia decreciente a pesar de que el valor 
exportado creció en el período 2005-2013. En el caso del aceite crudo, se 




El grafico 3.1 nos muestra que el valor agregado de la harina y aceite de 























Gráfico 3.1 SECTOR PESCA EXPORTACIONES FOB PERIODO 2000 
- 2016, pesos netos a Toneladas.
HARINA DE PESCADO ACEITE DE PESCADO
DEMAS JIBIAS, CALAMARES, ETC
 
IV. DISCUSIÓN 
En relación al estudio presentado, basado en datos extraídos de fuentes 
confiables las cuales modifican mensualmente estos índices de 
crecimiento, podemos notar que nuestro país se encuentra muy paciente a 
la espera del crecimiento. 
De igual manera las barreras aduaneras actuales las cual nos protegen 
sobre la competencia desleal deben regularse más y verificar que otras tipo 
de importaciones nos están realizando una competencia indirecta.  
De otro lado, no coincido con León (2013) quien señala que nuestro país 
se basa en el enfoque de exportaciones tradicionales y no en las 
exportaciones no tradicionales ya que actualmente nos encontramos en 
un proceso de fidelización a largo plazo de los pequeños productores, sin 
embargo con la actual coyuntura de nuestro país y la corrupción latente 
esto se hace muy difícil. 
Finalmente coincido con Vásquez (2007) en que si queremos mejorar la 
oferta exportable nosotros debemos tener objetivos claros como tales 
como: a) contar con la infraestructura correcta en las vías para agilizar 
la logística local, b) generar planes de promoción e incentivos a las 
empresas emergentes para iniciarlos como proveedores del estado y 
así incrementar nuestra balanza comercial c) priorizar el castigo a la 
corrupción para generar mayor confianza dentro de nuestras regiones  
así de esta manera poder incrementar las inversiones privadas gracias 





1. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado 
demostrado que la balanza comercial del sector externo peruano tuvo 
épocas muy buenas donde la promoción de la exportación fue muy 
viable lo cual genero ingresos importantes hacia nuestro país. 
2. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado 
demostrado que aún nos falta promover e incentivar a pequeños 
empresarios para incursar dentro del ámbito internacional siendo 
correctamente asesorados.  
3. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado 
demostrado que si trabajamos en conjunto y eliminamos los extensos 
trámites para las pequeñas empresas, podemos reducir las 
importaciones y concentrar nuestro trabajo en la materia prima para 
volvernos proveedores competitivos internacionalmente. 
4. De acuerdo con las conclusiones 1, 2 y 3 se colige que el sector externo 
peruano, debe afrontar muchos retos y ganar mayor confianza de sus 
empresas emergentes para así incrementar sus exportaciones no 









1. En la actualidad, el Perú necesita priorizar los incentivos para las 
pequeñas empresas emergentes para así poder incursionar sin 
temores al mercado internacional. 
2. El estado debe eliminar los extensos parámetros documentarios 
para la creación de empresas, así mismo al iniciar el trámite 
darles a conocer los beneficios de enfocarse al mercado 
internacional. 
3. El estado debe combatir la corrupción para proteger a las 
pequeñas empresas emergentes, así de esta manera se ganaría 
mayor confiabilidad para incursionar al mercado internacional. 
4. Se necesita crear un organismo el cual se encuentre encargado 
de visitar periódicamente a los productores y ver la manera de 
impulsar sus negocios a través de nombramientos como 
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Anexo 3. Exportaciones FOB por sectores económicos, en valores de exportación de US$ 
 
 


















Anexo 4: Exportación definitiva por sector economico, periodo 2000 a 2016(peso neto en toneladas) 
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